

























































































































































































因としては、 Audretcshand Feldman (1995) 
は地理的近接性など、 Simon(1998)は人的資本
など、 Feldmanand Audretsch (1999)はscienced-
based diversity 、specialization 、localized
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近年、 Henderson(1997)、Durantonand Puga 










































































1981年 1996年 叩B1年 1996年 1981年 1996年
MEA MEA ME MEA MEA 狭義サ EA 
名高古松E O，ONES 和歌山 0.07134 1 半田 0.15773 1 福高松 0.09590 宮崎 0.09300 長野 0.0曲目
11 0.07670 名高大古松匝里 0.075田 2 
新絵防大居版府垣浜 0.16170 
2 岡 0.09880 2 福井 0.09374 2 llH* 0.08507 
大阪 0.07731 0.07614 3 309 3 大阪 0.09957 3 沼津 0.09374 3 福島 0.08677 
岡山 0.07965 0.07785 4 0.16316 4 名古屋 川田3s 4 徳青山議 a師390 4 宇都宮 0.OB721 
東大分京 0082693 7 久留米 0.07898 5 0.16387 5 鹿児島 0.10167 5 。09411 5 目立 0.08134 
岡山 0.08084 e 出鳥l谷取 01  68428 9 6 新札渇幌 0.10189 6 静岡 0.0宮471 e 膏蒜 O.国m富山 0.0叩26 八代 0.08492 7 7 0.10199 7 長新野渇 0 .0945910 9 7 水戸 0.08663 宇都宮 O.曲146 循山 0.08547 8 四日市 0.16490 8 続車 0.10253 8 8 松:$ 0.08881 
豊橋 0.09320 静徳岡 0.08704 B 岩国 0.16490 9 金況 0.102師 9 東帯京広 O，SO9584E5  ' 静岡 0.08932 10 神前戸橋 0.09327 4 10 島 0.08704 ，。 今治 0.164抽 10 福井 0.10291 10 10 よ滋 0.08962 
1 1 宇都宮 0.08746 1 安崎 町田44 1 仙広台島 0103427 2 1 岩那覇国 O，DOB9皿9107 11 東盛京周 0.09011 
12 姫路 0.09387 12 東神大京戸壇 0.08901 12 伊努 0.16545 12 12 12 0.09015 
13 福静山 0.09422 13 0.08917 13 E岡 0.16578 13 岡山 0.10413 13 北見 0.09919 13 新渇 0.09040 
14 問。09441 14 0.09154 14 大牟掴 0.16669 14 松山 0.10511 14 札幌 0.0目34 14 仙台 0.0叩66
15 繍谷 0.09535 15 北九州 0.09187 15 津 山田82 15 旭豊川岡 0D1‘053回1 15 松江 0.09960 15 高松 0.0岨6816 上越 0.09594 16 大分 0.09216 16 舞石徳鶴巻山 0.16101 16 16 
水戸 0.09988 16 秋田 0.09093 
17 太牟田 0.09623 17 倉数 0.09272 17 0.16844 17 
東郡総福青B・京本山森 町 0604 17 富山士 0.09994 17 松江 0.09174 16 山形 0.09660 18 京都 0.09275 18 。.16923 16 0.10609 18 形 0.10028 18 宮崎 0.09193 19 いわき 0.09703 19 飯塚 0.09326 19 倉敢 0.1個個 19 0.1846 19 米子 0.100臼 19 富山 0.09230 
20 和歌山 0.09738 20 大a隣国 0.09334 2c 
水八甲呉代府戸 0.1岡田
20 0.10675 20 高松 0.10094 20 金坑 0.09232 
21 新甲渇府 0 .098019 2 21 鰻路 0.09601 21 .16991 21 0.10141 21 埠 0.10119 21 高崎 0.09248 22 22 
つ高前〈橋知lt 009614 22 0.17037 22 。‘10750
22 福岡 0.10138 22 岡崎 0.09269 
23 土浦 0.09822 23 .0779 23 0.17038 23 長野 0.10761 23 目立 0.10189 23 鶴岡 0.09271 
24 高大知 0.09845 24 0.09825 
245 舎岡埠崎若松 0o1-170458 1 24 静iIi岡 0.10765
24 苫小枝 0.10205 24 笹山 0.09326 
25 垣 0.09927 25 山形 0.09918 25 松 0.107回 25 岡崎町0209 25 山口 0.09330 
26 岩田 0.09957 26 岐足阜利 0.101時 26 宇都 0.17077 26 北見 0.10815 26 前橋 0.10247 26 福井 0.09330 
27 松松山眠 a0.1001213 6 27 0.10248 27 鶴岡山7142 27 高知 0.10自20 27 釧路 0.10258 27 北見 0.093回
26 26 行田 0.102同 26 和豊歌橋山 0.11151 28 山口 0.10872 28 福島 O咽10290 28 鳥取 0.09383 
29 四日市 0.10210 29 四日市 0.10337 29 0.17184 29 今治 0.10961 29 大阪 0.10311 29 富士且09392
30 秋田 0.10238 30 富長山岡 O0咽10360609 30 靖国 0.17206 30 釧路 0.1101目 30 靖国 0.10336 30 甲府 0.09393 
31 北九州 0.10277 31 31 北九州 0.17240 31 姫臨松本路江 0.11041 31 小田原 O冒10365 31 木.l!;傘 0.0942832 倉敷 0.10283 32 金岩沢 0.1061. 32 米上子越 01.172970 1 32 0，11056 32 
三条 0，10382 32 ，)、図原 0.09446 
33 長岡 O咽103回 33 国 0，10691 33 33 0.11067 33 長岡 0，10394 33 名古.. 0，09457 
34 徳島 0，10450 34 伊努 0，10819 34 佐賀 0，172師 34 山形 0，11072 34 仙台 0.1岡崎 34 前繍 0.09464 
35 盟国 0.10624 35 高岡山0856 35 米高下回況知 0，11323 35 軟高間 0.11153 35 福山 0.10403 35 
石巻 0，09473 
36 高福崎島 0.10123 36 い旭備わ本川き 0.10892 38 0.17345 36 崎 0.11159 36 
よ姐 0.10429 36 • 0，09480 
37 0.10756 37 0，10968 37 0，17369 37 回 0，111師 37 盛岡 山刷33 37 E屠 0，09514
36 郡佐山賀 a0108253 2 36 0.11032 36 い姫松わ山路き 0，17370 36 盛神防宮府岡戸崎 山 1185
36 松山 0.10435 38 帯血 0.09515 
39 39 
字高盛湾部岡崎 0.11168 
39 且17371 39 0，1211 39 姫路 0.10474 39 山形 0，09517 
40 臆遠本 山0.109726 40 87 40 0.17377 40 0，11221 40 高崎 0.1制制 40 様子 0，09555 
41 41 也11217 41 大分 0，17383 41 崎 0，11234 41 名古屋 0.105凹 41 姫路 0.09587 
42 福岡 0.10980 42 0.11327 42 佐章目世立蘭梶 0.173田 42 服替若崎 0，11239 42 甲府 0.10534 42 
部崩 0.09602 
43 沼海 0.11055 43 甲府 0.11427 43 0，17410 43 会津松 0.11285 43 鳥取 0.105日 43 四日市 0.09613 
44 問時 0，11066 44 山口 凪11486 44 0，17453 44 岡 0，112自由 44 旭川 0，10572 44 銚子 0.0師19
45 京都 0.11097 45 松新山港 O0，.1】155S4E 45 豊田 0.17473 45 米子乱11342 45 松本 0，10577 45 
大阪 0.09619 
48 半田 0，11223 48 46 桐生 0.17474 46 富山 0.11362 48 大分 0，10582 48 釧路 0.09652 
47 小田原 0.11237 47 佐賀生 0.11608 47 長E野利 0O1， 745目日
.， 久留米 0.11419 " 鶴間 0.10843 " 郡山 0.096回48 高岡 0.11320 48 桶仙 0.11645 48 宇3水E都E戸E 宮 0.11423 48 富山 0.10675 .置困 0.09676 
49 八代 0.11402 49 台 0.117~4 49 富弘士 0.17615 49 0.11477 49 豊田 0.10746 佐賀 0.09712 
50 久留米 0.11595 50 岡崎 0.11748 50 前 0.17620 50 0.11480 50 枇回 0.10762 50 広島 0.09716 
51 伊舷阜嘗 0.11664 51 i召埠 0.11808 51 
苫'1総福摘、小国井江Z島牧S 原 0.17636 
51 大分 0.11521 51 車神薗 0.1町田 51 縛戸 0.09742 
52 0.11668 52 岩見珂乱12084 52 0.17658 52 八戸 0.11525 52 戸 0.10715 52 浜松 0.09748 
" 仙台 0.11814 " 置回 0.12090 " 104 53 徳島 0.11545 53 広島 0.10795 53 苫小佐 0.09162 54 
下弘北処問前見jl a 1 809 
54 苫松小江牧 0.12138 " 0.17811 " 京都 0.11590 54 佐賀 0.10806 同 米沢 0.09768 55 0.1 16 55 0.12170 55 0.17852 55 和歌山 0.116曲 55 京都 0.10815 55 岩国 0.09804 
" 0.11941 " 富士 0.12172 " 0.17906 " 理由 0.11616 " 下閣 0.10819 " 松山 0.09811 57 0.11978 57 都防城府 0.12201 57 高崎 0.17931 57 
甲都佐帯府覇賀広 0.11647 
57 宇都富 山曲目 57 行図 0.09863 
" 宮盛崎岡 0.1202029 3 " 0.12264 " 縮太率田 0.17田2 " 73 " 函館 0.10853 " 長岡 0.09868 " " 松阪 0.12294 " 0.17941 " 0.11671 " 金沢 0.10814 " 総眠 0.09拙160 苫金小沢枇 0.1223師17 60 笹舞広山 0.12352 6{) )¥戸 0.17981 60 前帯橋 0.11向7曲。 60 浜松山08回 60 太田 0.09916 61 61 鶴島 0.12407 61 画館 0.17989 61 61 石巻 0.11000 61 量機 0.09930 
62 新居浜 0.12384 62 0.12409 62 青松梅本 0O.J1821010 7 62 徳山 0.11140 62 
高岡 0.11009 62 熊谷 0.09942 
回 会濠若松 0.12474 63 陸間 0.12423 63 63 四日市 0.11199 63 延岡 0.11049 63 量回 0.09953 
64 水戸 0.12415 64 敵国 0.12447 . 長崎町8111 64 璃郡 0，1回4 64 北九州 0.110田 64 )¥戸 0.09979
65 松江 0.12511 65 小福呉山井 0.12543 65 前福橋山 0也1E811596 65 
小山 0.11819 65 四日市 0.111剖 65 福岡 0.10009 
68 舞踊 0.12870 66 0.12635 66 66 佐世保也11842 68 防府 0.11156 66 いわき 0.10026 
87 桐生 0.13207 67 0.12709 67 憶執島 0.181制 67 延岡 0.11855 67 いわき 0.11回 87 大分 0.1回目
68 呉 0.13432 68 福熊谷岡 06.1274E8 7 68 回 0.18346 68 蹟早 0.11874 
. 松Jl!i 0.11170 6. 京錦 町田40
69 佐世保 0.13439 69 " 久帯富鱒留広谷岡米 0.18410 69 量橘 0.11913 69 和敬山 0.11181 69 三条 0.1曲目70 訴訟 0.13582 70 下関 0.12891 70 72 70 よ越 0.11951 70 土浦 0.11184 70 会i*若総 0.1曲目
71 松本 0.13587 71 
伊鹿水欝児戸崎島 0.12931 71 
0.18499 71 北九州 0.11971 71 厳阜 0.111田 71 高岡 0.100回
72 沖縄 0.137目 72 0.13064 72 0.18510 72 三条乱11993 72 鹿理島 0.11215 72 岡山 0.1∞73 
73 防府 0.13736 73 0.13175 73 土浦 0.18510 73 宇都 0.12012 73 J¥戸 0.11254 73 干畠 0.10079 
74 鶴札岡 0.13751 " 沖縄 0.132師 74 釧路 0.18586 74 長崎 0.12031 74 量揖 0.11273 " ヰL慢 0.1曲目75 幌 0.14079 75 童聞 0.13341 75 宮崎 0.18603 75 安擁 0.12031 75 院本 0.112師 75 翼剖 0.10107 
76 長広野島土 山...7 76 新文よ居村越提 0.13488 76 沼津 0.18621 " 木宣車 0.12075 76 半田 0.11304 76 刈谷 0.10253 77 0.14191 77 0.13583 77 
宇青冨浜山都山松海形宮 山師54
77 岩国 0.12曲1 77 大垣 0.11309 77 防府目
78 富山4456 78 0.13n4 78 0.18689 78 倉敷 0.121師 78 伊艶 0.11310 78 値阜 0.103回
79 長崎 0.148凹 79 郡山 0.137回 79 0.18771 79 弘前 0.12170 79 郡山 O.113~ 79 延岡 0.10402 
'0 米子 0.14864 
曲 会小北自浜津責園郡見総若原総 0.13867 
'0 0.18891 .0 下関 0.12202 80 梢生 0.11524 80 函館 0.10445 
81 末回 0.15084 81 i'a 0.13947 81 0.18944 81 太田 0.12205 81 米沢 0.11526 81 大垣 0‘10446 
82 鹿徳児山島 0.15147 82 INBJ. 0.''1060 82 神那覇 0.1白91 82 いわき 0.1220喧 82 長崎 0.11536 82 室蘭 0 
" 0.15589 83 IAa 0.14135 83 戸 0.1曲目 83 福島 0.12212 83 高知 0.11612 83 福山 0.10477 84 
足宇都安都圏城利 色15647
84 ~it:äm 0.14303 . 岡山 0.1回同 . 函館 0.12222 . 佐世保 0.11622 84 伊勢 。.10481
85 0. 711 間 松本 0，14609 85 鹿児島 0.192叫 85 E手 0.12223 85 青梅 0.11回7 .， 伊勢崎町0508
86 0.16068 
田 佐豊鶴弘篠世前橋阜岡嘩 0.1柑 29
86 京僻都 0.19204 86 都城 0.12228 . 沖縄 0.11778 •• 和敬山 0.10515 87 0.16163 81 Il. 486 87 岡 0.1930日 87 鳥取 0.12301 87 会津若松 0.11863 87 鹿児島 0.10649 . 帯広 0.16541 88 caml!: 0.15048 . 郡山 0.194曲 . J¥tt 0.12404 . 岡山 0.11954 
•• 
担JI 0.10110 
鳥取 0.16129 89 1I.!j!. 0.15051 旭11 0.19672 大垣 0.12410 摘替 0.12124 .岩E沖見縄幸沢 0.10117 
.0 右巷 0.11865 90 urm 0.15167 .0 盛岡 0.19736 .0 総匝 0.124回 .0 弘前 0.12200 90 0.10180 
91 米沢 0，18201 91 米子 0，155帥 91 長岡 0.2凹" 91 つ(It 0.12534 91 八代也12304 91 凪10842
92 自立 0，18461 92 
札那長福宮幌磁崎島 0.15669 
92 新北渇見 0.2凹77 92 新居浜 0.12515 92 京国 0.12420 92 つ栴弘〈前生iZ 0.1 0882 
93 函館 0.19036 93 144 93 0.20319 " 草原 0.12635 93 倉敷 0‘12453 93 0.10865 94 青梅 0.20014 94 0.151帥 . 沖縄 0.20310 94 員Ilt 0.1四回 94 新居渓 0.12454 . 0.10893 
95 E岡 0.20225 95 0.15160 95 
鍍金高札東阜幌京沢松 0.20191 
95 伊野 0.12614 95 尾和 0.12540 95 小長崎山 01.109012 4 
96 青福森井 0.21E2B053 6 96 0.16224 96 965 96 伊艶崎 0.12117 96 
今治 0.12621 96 
97 97 三安誠条 0.16340 97 0.21141 97 石巻 0.12134 97 久留米 0.12658 
" t名歯言E.1RF酬a rE腺. 車 山
96 今治 0.24245 9. 0.16445 96 0.21601 98 富士 0.12735 田 刈谷 0.121568 98 11m 0.10953 
99 鍛路 0，24294 99 長野 0.1同，. 99 0.21919 99 舞踊 0，12793 目鼻 0.12823 99 :lt:1Lfi 0.11021 
100 1¥戸 0.24631 1曲 三目原立 O0，1741640 7 100 広循聞島 0225628 0 
100 岩毘沢 0.12900 100 徳島 0.13080 1凹 0.11151
101 蒲郡 0，25943 101 101 101 室蘭 0.129叫 101 宇都 O咽1'3303 101 n* 0.11168 
102 三室条蘭 o0a27901415 7 102 今帯治 0.11710 102 大阪 0.22662 102 苫小娘 0.12991 1023 蒲安嫌郡 O。，咽13348325 
102 !i:1Ii 0.11342 
10' 10' 広且17828 1043 名仙古台屋 0且2327571 10' 曹爾 0.13133 
103 aa 0.11358 
104 刈谷 0.30056 104 干旗 0.18228 104 呉凪13223 1045 文舞牟鶴田 0a.1356313 2 104 o:. 0.11451 
105 量田 0.43490 105 太田 0，18406 105 三条 0.25001 10ゆ 大村 0.13313 105 下 0.11470
106 碧膏南轟 01.18454 1 10' 
銚子 0.13419 106 久倉呉留敷来 0.11413 
107 107 飯塚 0.13462 107 •• 0.11753 
108 八右戸巻 0山.16田82104 10喝 桐生 0.13468 
108 9.W~ 0.11155 
109 109 鶴岡 O咽13416 109 八代 。
110 木E埠且20407 110 米沢 0，13532 110 都蒲城 0.11921 
111 米沢白.20曲2 111 目立 0，13670 111 都 0.11942
112 函館 0.22601 112 行田 0.139115 112 新高苧居知締浜 0.12141 
113 出鳥l谷取 0D235731 4 2 113 大牟掴 0.14034 
113 Brl5-iA 0.12245 
114 114 西尾 0.14121 114 :!fM 0，12216 
115 酉釧眉路 凪24219 115 豊田 0.14145 115 飯揮 0.12378 
116 0.29032 116 沖縄 0，14328 116 4宇治 也12518
117 鏡子 O、41392 117 小田原 0.14694 117 大村 0.13514 
116 豊国 0.42713 118 千畠 0.1回目 118 大牟田 0.15357 
100 総合都市研究第79号 2002
表2のつづき
19B1年 山田年 1981年 1996隼
広義サ 日 広義サ MをA MEA 
1 徳山 0.04879 長野 0.03488 ' 埠 0.031町 1 名:1<古脹里 09024024 3 2 • 0.04908 2 高松 0.03528 2 和松敬原山 0.0田32302 2 3 苫鳥小取牧 0.0506ta 4 3 膏新大東轟潟阪京 0.03581 3 3 東車 0.02477 4 4 65 4 福山 O.回247 4 静福高岡松山 0.0剖師s 岩田 0田079 5 0.03663 5 園姫田路市 0032師70 5 0.02495 
e 福島 0.05158 a 0.03666 e e 0.02583 
7 長野 0.05168 7 金沢 0.03102 7 畿圏 0.03308 7 
宇神岡都戸山宮 0O.D025回8942 9 8 下関 0.05188 a 福岡 0.03704 a 倉量 0.03318 8 
9 松山 0.05211 9 仙台 0.03704 ' 福豊橋島 O0B.633323 8 9 .0 目立 0.05216 ，。 名広執古島回車 0.03713 0 .0 金沢 0.02616 1 北九州 0.05225 1 0.03761 1 甲府 0白羽7 1 和歌山 0.02619 
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107 
Por吋te町r乍“Cαlus叫te町rTheory" is recent1y in the spot1ight. We would expect 
“Industrial Cluster" as industrial or regional policy to recover from long recession 
in Japan. 
In this paper， we investigate the effect of human and social capital investments 
on the factors of formation for industrial diversity to bridge between innovation 
and “Industrial Cluster". Results of estimations revealed that human capital 
investments have much influence on the formation of industrial diversity in the 
sectors like manufacturing industry， commerce and al industries. As to social 
capital investments， those to education and road have much effect on the formation 
of industrial diversity in the sectors like commerce and service industries. 
These results will show the following possibilities; in the sector of manufactur-
ing industries， human capital investments will be effective in taking knowledge 
externalities like R&D behavior and road investment not intra-regions but to inter-
regions may be effective in promoting the location of establishments. In the sector 
of commercial and service industries， human capital and education investments will 
strongly influence in requiring affluent knowledge of merchandise and service and 
road investment to intra-regions will promote to locate large-scale stores on the 
road-side. And final1y， these movements have caused high degree of industrial 
diversity in the metropolitan areas. 
